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K A Z A L O 
za X I V — 1964. godište » M L J E K A R S T V O 
I Članci i kratke upute iz mljekarstva 
Br. Str . 
Dopr inos tea poznaivanjai l a b o r a t o r i j s k e k o n t r o l e iu isirairsikiim pogon ima 
s a spek t a b i o h e m i j s k i h z b i v a n j a u m l e k u i s iru, 
dipl . inž. T a t j a n a S lanovec . . . . . . . . . . 1 1 
P r o r a č u n k a l a kod h l a đ e n j a jogur t a , dipl . inž. Đorđe Zonji . . 1 9 
Pr i log p o z n a v a n j u p r o m e t a m l e k a , dipl . inž. Momči lo Đorđev ić . . . 1 12 
Dve m e t o d e konrükiaiiraine p ro izvodn je oediar s i ra u SAD . . . . . 1 17 
Karaärterisitiiike k v a l i t e t a n a š i h ЉорШјепшћ snreva, 
dlipl. inž . M a t e j Marrkeš . . . . . . . . . . . . 2 25 
Pr i log p r o u č a v a n j u — a m i n o a z o t a ovčijeg i ovčijeg k i s e l o g ' m l e k a iz 
Niske Ban je , dipl . inž. R a d m i l o Jov ić . . . . . . . . . 2 28 
Banje , dipl . inž. R a d m i l o Jović . . . . . 2 28 
Mikrobiologi ja t o p l j e n i h s i reva, d r I v a n Baoh . . . . . . . . 2 31 
Raizvqj i u n a p r e đ e n j e t ehno log i j e soimboirsteog sira, d r Iv i ca Vujdoić . 2 36 
R a č u n s k i m e t o đ o d r e đ i v a n j a re f rakc i je h lo rka l c ium s e r u m a m l e k a , 
dipl . inž. Đ o r đ e Zonj i . . . . . . . . . . . . . 2 39 
Neke m o g u ć n o s t i k o r i š t e n j a obratnog ml i jeka , dipl . inž. J u r a j C i č m a k - . 2 42 
Pos t ro jen je za m e h a n i z o v a n u k o n t i n u i r a n u pro izvodnju k a č k a v a l j a , 
dipl . inž. L j u b o m i r Đorđev i ć . . . . . . 3 49 
Pro izvodn ja s l a d o l e d a .u p r a h u , Dragu t in Kljiuičarić . . . . . . 3 56 
Preg led pro izvodnje , o t k u p a i preralde ml i j eka u Slovenij i god. 1963., 
.điipl. đmž. M i l a n H a f n e r . . . . . . .'• . . . . . . 3 61 
Nekol iko p o d a t a k a iz I zv ješ t a j a Kanitonaflinog cen t r a lnog u r e d a m l j e k a r s k e 
k o n t r o l n e i s a v j e t o d a v n e s lužbe RürM-Zolläkofen, K 3 64 
P r inc ip i p r i m j e n e č is t ih k u l t u r a u proizvodnj i t v r d i h s i reva , 
prof, d r D i m i t r i j e S a b a d o š . • . -ч .. ' . ' . . . . . . . 4 73 
O izobrazbi rnljiefearskih k a d r o v a , ddipl. inž. LaMč A n t u n 4 81 
Osjvrit n a t e h n o l o š k e p o s t u p k e oibraide i p r e r a d e ml i j eka , a s o r t i m a n i k v a ­
l i te tu t e o p r e m l j e n o s t m l j e k a r a i p roda jne mreže , 
dipl . inž. M a t e j M a r k e š . . . . . . . . . . . 4 83 
I zbo r oc jen j ivača za sezonske tes tove t e h n i k o m »triangle«, 
prof, d r inž. M i r k o F i l a jd ić 4 88 
P r i m j e n a p r e m a z a i folija u indust r i j i sira, d r D a v o r B a k o vic . . . . 5 98 
Uticaj s i laznog m l e k a ina kva l i te t s i reva, d r Iv ica Vujičić . . . . 5 101 
Metade od ređ ivan j a p ro te ina u ml i jeku, ćMjpl. inž . V e r a Vojnović . . "5 106 
Osvr t n a kvallifteit i asoiruimain imdečniih p ro izvoda n a X X X I M e đ u n a r o d ­
n o m po l j op r iv r ednom sa jmu u N o v o m S a d u (10—17. V. 1964.), 
d r Iv ica Vujičić" . 5 111 
Značaj p l a ć a n j a m l e k a p r e m a kval i te tu , d r J e r e m i j a Raš ić i dipl . ekon. 
D u š a n Vitkovtić . . . . . . . . 6 128 
Opt ima ln i t ehn ičk i kapac i te t i u indus t r i j i m l e k a , 
dipl . inž. Z a h a r i j e Milanović . . . . . . 6 133 
Pri log p o z n a v a n j u prctijzvodnje ml i j eka i mliječnih p ro izvoda n a podiručjli-
ima o p ć i n a V a r e š i K a k a n j , diipl. imž. Slavojfca Jovanovać . . . . 7 145 
Regui isanje t ehno loškog procesa kod p r e r a d e s i laznog m l e k a u s i reve, 
d r Iv ica Vujičić . 7 150 
Anal iza l o m a s t ak lene a m b a l a ž e u rnilekairskoj industr i ja tokom' god. 
1963., diipl. inž . Danica Balj ić . . . , 7 153 
Novi propis i o kva l i t e tu mleka , pro izvoda od m l e k a i s ladoleda , 
d r D u š a n Jović . . . . . 7 158 
UzgOjno-salefccijsiM rad u govedars tvu te proüzvodnj a" m l i j e k a n a d r u š t v e ­
n i m gospoda r s tv ima i goveda r sk im o g r a n c i m a u gad. 1963. u SR 
H r v a t s k o j , dir Ivo JeMčić . . . . . . 7 162 
Utječe l i fcnmljenje s i lažom nega t ivno n a sposobnos t m l i j e k a za preradoi 
u sir, dipl . inž . F r a n c Forstnerfič . . . . . . . . . . 8 169 
Pr i log p o z n a v a n j u tehnološkog procesa i z r ade s i r a t i pa be i paeze , 
dipl . i n ž T i h o m i r Mil jković . . . . . . . . . . . . 8 174 
Neke osobine bak t e r i j a b u t e r n e kisel ine, dir Iv ica Vujiičić . . . . 3 176 
Skraćeno r a d n o v r e m e u miekairania, diipl. inž . Đ o r đ e Zonjd . . . . 8 180 
Novi propis i o kva l i t e tu mleka , p ro izvoda od m l e k a i s ladoleda , 
d r D u š a n . Jov ić 8 183 
Uklan jan je p o g r e š a k a k a d joiguarta, K 8 185 
Određ ivan j e s ad rž ine mas t i u ml i jeku po G e r b e r o v o j me tod i , 
d r D. Sabadoš , B. Rajšić 9 193 
O j o d n o m b r o j u našeg m a s l a c a , - M . Mi lohnoja , M. K o m a r . . . . 9 208 
P o t r e b a p r i m j e n e b rz ih bak te r io lošk ih m e t o d a u m l j e k a r s k o j p raks i , 
dipl . inž. D a r k o Šk r in j a r . . . . . . 9 211 
Raspodje la v o d e u maslacu , M. Komar , M. Mi lohno ja 10 217 
O d r e đ i v a n j e s ad rž ine m a s t i u ml i j eku po G e r b e r o v o j me tod i , 
d r D. Sabadoš , B. Rajš ić 10 220 
Prednos t i i nedos tac i p a p i r n a t e a m b a l a ž e za k o m e r c i j a l n u distadibücijiu 
m l e k a i m l e č n i h n a p i t a k a s ekonomskog a spek ta , 
dipl . ekon. D u š a n Vi tković . _ . . . . . . 10 227 
O k i se l inskom s tupn ju i p H našeg mas l aca , M. Mi lohno ja , M. K o m a r 11-12 241 
O d r e đ i v a n j e s a d r ž i n e mas t i u ml i j eku p o G e r b e r o v o j m e t o d i , 
d r D. Sabadoš , B. Rajšić . . . . . . 11-12 241 
P reg led ana l i t i čk ih m e t o d a određ ivan ja suve m a t e r i j e u s i ru , 
dipl . inž. t e h n . Eva Ga l . 11-12 248 
P o t r e b e i mogućnos t i va lor izaci je s e k u n d a r n i h p r o i z v o d a p r e r a d e mleka , 
dipl . inž. Z a h a r i j e Mi lanović . . . . . . . ... . . . . 11-12 254 
I I Iz inasih m l j e k a r a 
Ие]шш1гшга1па m l j e k a r a u Pu l i , M. Đogić . . . . . . . . . 6 137 
Tvorn ica m l i j e k a (u p r a h u Osi jek k a o in teg ra ln i dao Induistrijisko-poljo-
,privredjnog k o m b i n a t a Osijek, d ipl . inž. Đorđe Bufcrafeović . . . 9 213 
Tvorn ica mliječnih p r o i z v o d a P I K »BELJE«, A. P . . . , . 10 235 
Zaš to j e došlo do z a t v a r a n j a n e M h mlekarsikäh ob jeka ta n a p o d r u č j u 
Srbi je , MMorad Rague . . . , . , . . . . . . . . . 10 .238 
I I I Konferenc i je , sknopštine, s j edn ice 
S jedn ica U p r a v n o g o d b o r a U d r u ž e n j a irMljekarsMh r a d n i k a S R H . . . 1 21 
S a s t a n a k p r e d s t a v n i k a n a u č n i h niijefcairsMh us t anova . . . . . 2 44 
O s v r t na -god i šn ju s k u p š t i n u U d r u ž e n j a ml j eka r sk ih r a d n i k a SRH, 
dipl . inž. M a t e j M a r k e š . . . . . . 6 121 
IV Trž iš te i ci jene -
Povećan je tovazä аЉга iz Š v i c a r s k e . . . . . . 1 22 
U f e b r u a r u 1964. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 46 
Povol jn i izgledi n a t r ž i š t u mliječnih p ro izvoda u EPZ . . . . . . 4 93 
I ta l i ja kont igeni t i ra mraz s i r e v a . . . . . . . . . . . 6 140 
Cijene m l i j e k u i m l j e č n i m p ro i zvod ima u IV kva r t a lu 11-12 267 
V V I J E S T I ' 
O d l u k a o određivanjiu p r e m i j e za k r a v l j e m l i j e k o u god. 1964. . . . 1 19 
Sav je tovan je p r e d s t a v n i k a m l j e k a r s k i h p r i v r e d n i h organizac i ja S R H . 1 20" 
II S e m i n a r z a imljekairjslku industrij iu, B. D. . . . . . . . . . 2 43 
X I V Ml jeka r sk i t j e d a n u Kie lu u gad. 1964. . . . . . . . . 2 45 
O izgradnj i n o v e mäjjekare u Zagrebu , M a r k e š 3 66 
Osnivan je C e n t r a za tad№trijalizaciju po l jop r iv r ede . . . . . . 3 68 
Osnovano C e n t r a l n o s t o č a r s k o u d r u ž e n j e za S R H . .' . . . -. . •. 3 66 
O d l u k a o d a v a n j u r e p u b l i č k e p r e m i j e za m l i j e k o 4 93 
Kemika l i j e i spec i j a l n i r e a g e n s i za ml j eka r s tvo , prof. d r D i m i t r i j e S a b a d o š 5 116 
O d l u k a o m i n i m a l n o j otkiupno/j cijeni k r a v l j e g ml i j eka . ' . . . . 6 139 
O d l u k a o i zmjen i O d l u k e o oidređivanju p r e m i j a za k r a v l j e m l i j e k o u 
god. 1964. 6 139 
O d r ž a n o j e s a v j e t o v a n j e o p r o b l e m i m a mas t i t fea k o d k r a v a , Z l a t k o M a š e k 6 139 
In tegrac i ja Z a g r e b a č k e m l j e k a r e s »Agrokornibinatom« . . . . . 7 168 
Sav je tovan je indusiM'JBlkiih mik rob io loga u Z a g r e b u . 7 168 
Rezoluci ja S a v e z n e s k u p š t i n e o po l jopr iv red i . . . '. . . . . 8 187 
Sa s t ručne ekskurz i j e p o I ta l i j i . . . . . . 11-12 262 
Zakl jučc i p roš i r enog s a s t a n k a U p r a v n o g o d b o r a Udružen ja . . . . 11-12 265 
